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DOS MESES DE PLUO 
El apoyo a esta rei\lnd ca iones 
obr~ra~ '\Obre la a~L t~nc1a mcdtco-
quinirgica en la lUna de Rioumo 
\1ene dado en forma de ulum:ilum 
por los: rcprt: entante. obreros en 
caso d<! que en un pl:uo prudencial, 
estim;ado en dos mc ... e ·, no se ~olu· 
cione el problema, puede \Crsc alec-
tada la normalidad laboral en la 
zona. Las autoridades laborales va 
fueron adsadas de ello v fue enton-
ces cuando ·e sugirió I:Í. nece ·idad, 
ya apuntada más a.-riba, de que tu 
Organización Sindical ,. las Unione, 
de Trabajador"s y Técn icos arbitra-
sen Jo medios económicos necesa· 
r ios para que los trabajadores en 
situación de paro legal puedan ha-
cer fren te a sus nccesidade mien-
tras du re esa ituación; •de no ser 
así, e l alcance social que la conse-
cución de l derecho de huelga su-
pone, queda ría en una mera ente· 
leq ui a». 
A los traba jadores, s iem pre cons-
cientes de que en este caso no deben 
ren uncia r a l p rotagon ism o q ue les 
corresponde, les ha n hecho prome-
sas y les han demost rado intercs 
por la p ron La sol ución del p rob lema 
que padece la cuenca m inera. En la 
cuenca mi nera de Rio tinto. las fa ltas 
de adecuada asistencia médica se 
vie nen repit iendo con u na inus itada 
frecuencia . Al acci dcn Le, origen de l 
conflic to agos teño, hay que añadir 
e l fallecimiento de u n obrero, el 
19 de j unio, • ví t ima sobre el tajo 
de un infarto de m iocardio di agnos-
ticado• . según in for maba en s u d ía 
la prensa regiona l. q ue no la provin-
cial. Y la s pregunt as que en su d ía 
se hada la Asociac ión de Cabeza s de 
Familia de Ne rva, en un escri to-
denuncia sobre la cuest ión siguen 
esperando respues tas más consis ten-
tes y só lidas que las promesa y las 
pala bras: •¿ No es indi gnan te que 
en un centro de t ra bajo de 2.500 
obre ros no haya un ci rujano sust i-
tuto para es tos casos, cua ndo el 
titular se tiene que ausen ta r .. ? 
¿ Con qué garantía de seguridad se 
está tra bajando en es tas emprc.!sas?• 
Rioti n to Pati ño, S. A., Explosivos 
Rio tinto, S. A., o su dirección tele-
grá fi ca cDionis io• que es ta mbién, 
cu r iosamente , e l nombre de la mu· 
tua de marras, t ienen a lgo que de-
cir y que ve r en es te asun to que h a 
sido, s in duda, el más espec tacula r 
dent ro de la ca lma del verano an-
daluz. 
l. LOPE Z VILA 
Congeladores de Hu el a: 
LAS HORAS EXTRAS 
L l EGO 3 de 11"'<' qu~ l.o 'IIU.l "Ion 
l.tboral J~ la pe. ,a d~ gr~n .lllu-
r .. 1 -~c:...:tor mari qu "'ro- dt Huc:h ·' 
~ra c'plo,i\J. (•). Er .. \ t.onto una. \UZ 
de .lbrtn;:t Lo~ .un1adorc:"' ~t- nt.: .. l· 
ban dl· una lu1 rna reltcr~,da ' 1.."'00 
tuma1 a aplu.:a1 la nuc\.l On.kn.uua 
Laboral d~ Buque, Cung ·l~dun''· 
obre- todo c.-n ::tl¡;unu~ de su' pun-
to~ funUam~ntah.:s l'Omo. p~o.H t.jC'Ol-
plo, d pagu d,• ''" hura' ntraurdi-
narias. 
l-'1 ncgatÍ\B habo:t dc,~onboeadu 
l'O que lo. ~..;Onflu:tu~ ~e: hahta ido 
haciendo cada d1a mas 1 n:(th .. ·ntc ... 
\' graves, cau ... ando grandes p~n.ii · 
das , por una parte. a l:h cmprc,as 
por la paralitaciOn o ~.-·a ~i inacti\ i 
dad a que se habtan ' ''tu omctido, 
muchos barcos l"Un tt ata~ dL' c.xtt~n. 
<krse a toda la Ilota \ creando. por 
otra, un gran mah.~~tar t:ntre las tri 
pulacioncs 
Los conflictos, en muchas ocasio-
lCS, hab1ansc \'bto arompañado de 
grandes '"'tos para los traba;ado-
rc;, tanto en la Dckgadon de Tta 
bUJU como en Magistratura org~t 
nismos a los que se habían 'i~to 
uhligados a re urrir como consc· 
<.:ucncia de las infracciones laborales 
de las empresas, así como de los 
despidos indiscriminado> v arbitra-
rios que es tas haboan i.,.;-plant:tdo. 
Se decía en el mencionado t rabn;o 
que sólo cxi!-otJa una solución: el 
diálogo. Sin embargo, no eran lo' 
marineros los que necesitaban e!-oc 
diálogo. Esws exigían únocamenlc 
el cumpli miento de la Ordenama 
q ue establece In obliga toriedad de 
abona r las horas ~xtraordina ria!) tlt..• 
acuerdo con las dispo~icioncs gene-
ra les con tenidas en la m is ma . Por si 
ex ist iera a lguna duda, la m i,ma Di· 
recc ión Gcnc oa l de Traba;o, a pc t i-
dón de los arrnadurc , había inter-
pretado aque llo> pu n tos, tachado; 
de «Oscuro!'!.~. seila lando una jorna-
da d iaria de ocho horas como • pro-
medio", dentro de una jornada :-.e· 
mana! de cincucntn \ seis hora.-;, y 
aclarando tl t! paso que •hora'\ ex tra-
u rdina r i a~ >• eran solamente a.4u ... ·l!ac; 
que superaran la cincuenta "' seis 
se mana les. · 
f 1 Ver LA ILUSTRACION RE(; ¡o. 
'IAL núm t l. julio de 1975 ("/.os <lfmd 
dnrrs contra la Ordenan:.a Pnquera" 
t 3 mkrprdac~uo J,· la [)¡, 1<ln 
GLJl~..;·rnl d~.. Trab:lJ( ~..r.1 .. Llr1lm .. nh: 
t~l\ur .. tbl~ :1 fa, crnprc. ~~l. !. JUrn .. l· 
J.\ c.·manal dt• '"llh:th.'OI:i \ ' ' h'~ 
r"3 ~:.l no ... ,¡,lt' t·n mnguna dt 
'idad l.lboral, un d .t 1.11 ank .¡,. 
Qlh.' e. l 101 n.h.la put.•dt• r .. ·.dll:.tr , ... du 
rarHt.' la~ hor.\-, qut.~ t.f m.tntln t.kl 
hUQU'-"= C~tllnt .. OflOI tUtld, nm J~ U:ll'-,l 
~o..onJr~..~un dé .. l,c~ur;Jr a ruJo~ kl' ... 
tnpu1antcs un dt•,~,.atho llltnllllu 
contmuado t.h: !'IL'i~ hUJJ~ di • .ur .. 1, 
La cmpr~. a., ..,lll ~,.·mhaq~~.J .... ~... n ..... 
g ... lban ..1 J.phcar .. ~,IJ.\ nünna' t.' 111· 
dthO c:n la ptaclit-~t no lk·~ah.l ,, 
respetarse ni d <.:itado dcs(anst> •. -ou-
tinuadu. 
l\o era de C:\tra rlar. por tanto, la 
rcat·cion de los mo..Hincru:-. que \~t.m 
asr fru~tr . .u.!:\ una On.lenanJ..l por Lt 
que habran lu~hatlo dur.lntc..' •• :irKo 
ailus. Ordt.•nonlo, ju,to l'S dt.>drlo, 
que, si comp~trutla ..:on otr-a:-. kgr~la­
,,: ronc laborale . l"'.S n1u' mcdiodt.', 
para los traba¡ndores del mar 'u 




A lo pocos días de c,a, \ 'Occ; 
de al.:nma los a t madorc::. sulluta 
ba n ncgocracioncs con los mo.llllll:'· 
ros, dcspuc• de haber po obadu, "" 
éxi to, otras "ulucioncs al no conta r 
~s t as con el (.'onsL'nso de los trahu 
jadooc>. E l d1agnóst i ·o que 'l! hana 
en e l citado at ticulo (AICl urcrtado: 
los emprl!sarios sólo tl'naan una s<-1 
lida: dialogar 
Para ponerse en contacto con Jo, 
trabajadorc• recurren al dcsp:tcho 
de los abogados laboralt> t:t> que 
desde hace tlcmpo vienen dcfcnd icn· 
do en Magis tra tu o a l a~ dcmand'" 
de lo> man ncro>. En aquel de;pa 
cho tu\ icron Jugal' las reuniones. Y 
a lh se llegó a un acue rdo. E,t,• e,, 
qu lL:í, e l dato m:\; 'igniricatil'u de 
csta'i negoc iaetonc\ que ponen dl' 
rnan il ic :-.t o, ac..lc mús, estos aspecto\ 
fu~ttl amcnt ales: 
• Cuando la patrona l quiere dt• 
verdad dialogar co11 le" 1 raba-
jadoJt.:.s, busca a ~u s au ténlicus 
rcprc,colt aolt cs a ll f donde -''tos 
!.e encuen tran . 
4J 
• Lo~ mjlfÜlt.:-ro-s de la flota con· 
gclatlora de llud•~ han con,c· 
yuiúo un mmimo de orS?aniJa· 
t. wn capa1 úc da1 tL"~JltH:')ta 




L11 tc1 ccr asp~..•cw que condene 
(.il:\l3car, t<.tractcri\ticu dt! estas nc-
!'Oliacionl'\. e<.. el que hace refcrcn· 
c;ia al profundo sentido democrático 
que ha prc,idido la> actuaciones de 
lo"! marinero!'! 
Apro\irnadamcntc, doscientos tra· 
bajadon.:"' del mar quc se cncontra· 
ban en ti~llí:l, en ~ttuactun de paro o 
dblt u tundo \acacionP~ . intcrvirlic-
run en In~ 11cgociaduncs. La dcd-
sion de acudir a la llamada de los 
ar m::u.Jnrcs fue tomada por \Oiación 
mayoritaria. Los marinero~,;, de llucl· 
va, Lepe, C.:artaya e Isla Cristina c li · 
gicron separadamente sus represen· 
tanlcs, formando asi una amplia 
coordinadora. encargada de mantc· 
ncr en contacto a los diversos gru-
pos y pueblos De esta coordinadora 
salic.i la comisic.in que negoció con 
los armadores. 
La discusión de la primera pro-
puesta presentada por los empresa-
rio~ -pagar lac; horas con un por-
l,l:.!.ljt' ,,,,~ 1~~ !"v•t,, fu~.: .unpli.l 
JIL< Ult t.l1 uth.l.t '" t" ·quu'lu ·upu' 
' '' tu11.u.la pot Wlil11111lHI.ll.l L 1 d.l• 
hw.tuun dt.• unu Ulllt r ap1 uplll.""'l.t 
,. t¡Jt<J fl\\H. ho' "-urU.tdth \ l.Unhu,... 
ti"~ IIUJHt' 1111W~ 1 u .t .. ul·ltfo.., t.h: )!._,.., 
truh.tl••duiC' lliL'l 011 turmu.tu .. t.'Jl 
a .un hit ...... L'll l.t, qw.• tudo'- lo' 111í.l 
1111\'lt pudh.'I'UO t"WI tl'l 'U clt'l c..dlU 
·' \ut \ \ul1t Put tm, a) ,·.tho tk 
ttt·:o. 1 cunmm.· ...... ,,. lh.-~o .. 1 un ~h.:ucr 
do con las empresas, acuerdo que 
)(Js marineros, en número superior 
a dosdc:nlos, ratificaron en escritos 
tndi• iduales. 
Los armadores perseguían en las 
negociaciones que se aceptara el 
pago de las horas extraordinarias, 
mediante porcentajes sobre la pes-
ca, como apuntábamos antes. Ello 
stgnificaba \Oivcr al antiguo sistema 
del destajo. Esta fórmula ya había 
sido impucsla unilateralmente por 
mucha empresas sin la autoriza. 
ción reglamentaria de la Delegación 
de Tr'abajo. 
Tras rechazar esta fórmula, los 
marineros propusieron el estableci-
miento, hasta final del año en curso. 
de un <ttan to alLado• para el abono 
de dichas horas, de tal modo que 
una vez superada la actual crisis 
económica dtd sector se pudiera 
establecer el sistema general previs· 
tu en Ja Ordenanza. Los marineros 
hicieron constar que en estas con-
didonc~ estaban dispuestos a consi-
sidcrar unas cantidades económicas 
inferiores a las que en derecho pu· 
dieran corresponderles. 
LAS DOS CONDICIONES 
DEL ACUERDO 
El acuerdo, aparte de la estipul a-
ción de las cantidades del «tanto 
aJ7adn• fj jadas en una escala de me· 
HH ~~ nla\-or, para la!t re,pc..:cti\'a"' 
Jt>fli.t\ de..• PL''ca de Scncga1, Angola , 
(iuinl·.a \ MtunrnbJquc, ~cgún 1!1 ale· 
j.unknto dt.• la'l mi:osmas Y lo~ tipos 
d«.• ban:os qut.• r::\cnan en ellas, com-
pn·nuta du' condiciones impor· 
tan te,. 
• El re'oJ"h~to al descan!\u mmirno 
llaariu continuado de sc:as ho· 
ra' Para dio, las empresas se 
comprometieron a cursar las 
órdenes oportunas a los man· 
dos de lo buques de la flota, 
urgiéndoles el cumplimiento de 
es ta importante norma la· 
boral. 
• El control sobre las horas e,. 
traordinarias realizadas, como 
medida para que en su día 
pueda ser aplicada la fórmula 
general sobre el pago de horas. 
En lo.s barcos, los trabajadores 
tratan de llevar a rajatabla estas 
condiciones del acuerdo, no sin que 
fa lten las notas discordantes de al· 
gún mando que se considera ubica-
do en el bando de los empresarios. 
Pero los controles de horas van acle· 
!ante y hasta final de año hay tiem-
po s uficien te para generalizar tanto 
el descanso de las seis horas como 
el contro l de horas y hacer a>í efec-
tivo el cu mplimiento de las normas 
contenida s en la Ordenan?a. 
CUNDE EL F..JEMPLO 
Y, lo q ue es más importante, el 
ejemplo de los marineros de H uclva 
empieza a cundir en o tras flotas, 
caso de Cádiz, donde ya muchas 
tripulaciones se han dirigido a sus 
respectivos arma el ores exigiendo 
que las horas extraordinarias se pa-
guen con el recargo legal previsto 
-un contrato que tengo an te mic; 
ojos, firmado a final de mavo del 
año en curso, las abona a l 0,05 de 
prima sobre la ve nta- y denuncian-
do nsimir,rno el que las empresas si-
guen descontando cantidades por 
manutención . Además, por si no fue. 
ra suficiente, en los contratos no se 
especifica si el marinero es fijo, 
interino, eventual o qué. 
Loyola ESTEBAN 
